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{J
iay que pensar en mañana
IF ■ i
T. rüa ■ ii.--.-agi. I
Qr\ va° Verdsd es esta; hay que pensar en maña- 
Pie^ Agraciadamente vamos que si alguien 
pr60cuen eI mañana, piensa para su c?>sa, sólo le 
^firj fa !° Q116 á él personalmente le atañe, te­
jí*^ 9*ñ cuidado el interés general, el del pró- 
Al qu® mira con la más glacial indiferencia.
aehid.o á que como decíamos no hace 
^ha . a ^as en estas columnas, el indiferentismo 
titilo .^0(^6liado de nuestro organismo,! y nuestro 
do* m^9 refinado egoísmo, hijo de la 
°C'a movah nos va borrando poco á poco de 
a^i’nT C°razones 8* amor al prójimo, y cegando 
^eDj0°Sa ^U6nte de la caridad, preciosa virtud 
1 n°s puso en el camino do nuestra sal- 
N0 ¡
Hrio 1651109 Presenciado, decíamos en el número 
%in0¡/ Un aho tan desastroso como el actual; en 
f^Oq 8e habrá perdido toda la cosecha de vino, 
*a do cereales, la de frutas, !a de hor- 
*e^COrDpensaba algo la una con la otra, y 
decía el refrán que la «sopa envino 
\to 0 8 Cara>» dando á entender que si un ele- 
^ab,/10386**18) otro abundaba, y así se com- 
^big ^ n° es lo peor, sino que el tiempo no 
Cada día que pasa el mal aumenta, y el 
ígr c®da vez más agostado.
IacUtaK°Go demos presenciado una apatía como
ti^Oht.'.V^die se mueve, nadie piensa en el pró-Ui v|u.
h 1 !1°’ como remedio viniera nada
13l'dquiera; cuando ei hambre llame á 
todos.
edars pocos días aprovechables para for- 
defensa, porque aquellos que hantie a. ‘ Pian de
'%6a e"al
m Se marchará por su lado; y el que 
t,eüe m,0..... .ue ^Ue aguantar.
que de la influencia olicial " Pno ts^’^t'evar, porque la situación del teso ■ 
1»e ?* £llVorabl», y no sabemos tampoco qu ^
1«»‘ ".«eordea; los Diputados y Senado e, « 
X>«as castigadas por la hetoda.que. -O re 
6u al Congreso para tomar medida» q -
X" ll ia crisis que se avecina. . QCián
HtdUiSn las Diputaciones provinciales es'u
%>*«?»«« á los pueblos, y e“ n“ "n.
"i-U ;"<iÍ0r y con más razón que en ■ i
rckl,_.
*0g en sesión extraordinaria y estu-
' conque deben contribuir á mui no
^ lo* de las calamWdefe que se avecinan, 
r. iQ’18 cada uno partióulxrmente 
r;Bl c°ñ preferente urgencia .A buscar 
^tit¿puedan, deben sin perder un 
rl<if ^ Pr(,?i3°Zar a trabaÍar sin descanso, 
w! qu^(i °G 11 hados con la recolección do lo poco 
el campo, nadie se acuerda, pero re
>4 *,0nt0 llegará no el invierno, sino el
Uq_ y9l’á ni .VtiL _ ■. • . -0^
\ ^
a G* principio de un invierno trise
máo 11
^8 ’ÍUe > t!;iinamos á la puerta de todos; y
tijy^ Se dfjle ha de eermrla, solo neciesita-
imn'ÍVOqueá una reunión en !M que se 
v r,C310*les y se nombre una Junta ó 
\ >q¿{ ae°tty°qaAoria debe partir de las 
'villP®n un puesto olioíal en la diroe- 
\ pq lra!>ió® de la villa. 
taS^-Ios Pulq- invitamos á trabajar por traer al- 
a (SoPtC ‘°8 Perjudicados, Senadores, Dipu- 
Provinciales, Gobernadores, Al­
caldes, Autoridades todas, Clero, Milicia, Organis­
mos mercantiles, Agravios, Asociaciones religiosas, 
Círculos y Casinos de recreo, Prensa, todos ponga­
mos nuestra grande ó pequeña ayuda, y con ella 
salvaremos dala miseria, de la ruina, de la muer­
te á nuestros hermanos. No hay que arredrarse, 
tengamos presente el resultado de la reciente tiesta 
de la Flor en Madrid, merced á la cual virtuosas 
señoritas recaudaron cuantiosas sumas para alivio 
y quizá la curación de los pobres tuberculosos.
9 con su influencia, cerradas las Cor- f
DE GABRIEL Y GALÁN
Poesía inédita
¿Quieres Cándida saber.
Cual es la niña mejor?
Pues medita con amor 
Lo que ahora vas á leer.
La que es dócil y obediente 
La que reza con fe ciega 
La que canta, la que juega.
Con abandono inocente.
La que de necias se aparta,
La que aprende con anhelo 
Como se borda un pañuelo 
Como se escribe una carta.
La que no sabe bailar.
Y sí rezar el rosario,
Y lleva un escapulario
Al cuello, en vez de un collar.
La que desprecia ó ignora 
Los desvarios mundanos,
La que quiere á sus hermanos
Y á su madreoita adora.
La que llena de candor 
Cante y ríe con nobleza 
Trabaja obedece y reza,
¡Esa es la niña mejor!
¿Quíéres saber Candidita 
Tú que aspirarás áí cielo 
Cuál es perfecto modelo 
De cristiana jovencitn?
La que á Dios se va acercando 
Ls que al dejar de ser niña 
Con eu casa se encariña
Y ia calle va olvidando.
La que es fina y es cortés, 
Aunque no toque el piano,
La que sabe castellano 
Aunque no sepa francés.
La que borda escapa!;.riba- 
En lugar de escarapelas,
La que lee pocas novelas
Y muchos devocionarios.
Ld que al dejar la niñez 
Deja á muchas amiguitaa
Y hace al año seis visitas
Y baila al año una- vez.,
La que ea sencilla y es buena,
Y sabe que no es desdoro 
Después de bordar en oro,
Ponerse á guisar la cene.
Lo que es pura y recogida 
La que estima su decoro 
Como un precioso tesoro 
Que vale más que su vida.
¿Y quiéres por íin saber 
Cual es, el tipo acabado 
El modelo, el dechado 
De la perfecta mujer?
La que sabe conservar 
Su honor puro y recogido 
La que es honra del marido r
Y alegría del hogar.
La noble mujer cristiana 
De alma fuerte y generosa 
A quien de su fe piadosa 
Fortaleza soberana
Li de sus hijos fiel prenda
Y amorosa educadora 
La sabia administradora
De su casa y de su hacienda.
La que delante marchando 
Lleva la cruz más pesada,
Y camina resignada
Dando ejemplo, y valor danao.
La que sabe padecer 
La que á todos sabe amar
Y sabe á todos llevar 
Por la senda del deber.
La que el hogar santifica 
La que á Dios en él invoca 
La que á todo cuanto toca 
Lo ennoblece y dignifica.
La que mártir sabe ser
Y fe á todos sabe dar
Y los enseña á rez^ir
Y los enseña á creer.
La que de esa fe á la luz
Y al impulso de su ejemplo
Erige en su casa un templo, •
AI trabajo y la virtud.
Si eres hoy niña aplicada 
Mañana joven honesta
Y luego mujer honrada 
Sólo una cosa te resta 
Ser con el cielo premiada.
La que eso de Dios consiga 
es la perfecta mujer 
y así tienes tú que ser 
¡para que Dios te bendiga!
Y has de tener entendido 
Que Dios es buen pagador
Y ha de dar bien repartido 
Lo que lea tiene ofrecido 
Al bueno y al pecador.
José Máría Gabriel t Galán.
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La Campaña de las Lanas!
Completando nuestra información y teniendo \ 
muy en cuenta 1<> importante que es para los gana- ! 
deros el conocer el estado del mercado, liemos pro­
curado informarnos en loa centros de origen para 
que sepan á qué atenerse.
A los que solicitan nuestra opinión respecto á si 
deben vender pronto y á qué precio, les diremos, 
que es muy aventurada la respuesta, que no pode­
mos nosotros más que dar cuenta da las noticias que 
adquirimosde nuestros corresponsales y de la pren­
sa agrícola, que teniéndolo en cuenta, cada cual 
puede hacer de su hacienda lo que le convenga. Lo 
que les podemos decir, es que tengan calina y espe­
ren que normalice el mercado.
A otros les diremos; que quizá sepan mejor que 
nosotros como está él negocio lanero, que supone­
mos que sería muy inocente ponerse á especular en 
un artículo sin conocer el detalle, como se puede 
vender para saber como se puede [comprar, y por 
consiguiente, que vayan con la música á otra parte; 
y solo para que lo sepan los demás les señalaremos, 
que en Cabeza de Buey se lia vendido no á 102 
reales sino á 110 ia lana lina ó sea merina, pero no 
una sinó algunos miles de arrobas.
En Andalucía, (Hualva) se ha vendido á 18,50 
y 19,50 pesetas la arroba, y precisamente on la 
Mancha que es donde más hincapié hacen, so están 
vendiendo cuatro y seis reales más caras que el año 
anterior.
Recomendara s lo que en el número anterior, 
mucho esmero y mucha limpieza, y cuidar de sepa­
rar la que no esté en combe-iones.
-»•••#•—
Cada vez peor; el aire Norte disipa las nubes y 
nos trae temperaturas tan bajas, que rayan en el 
cero y perjudican tanto á los cereales y legumino­
sas. Cada día que pasa, es un desengaño más, una 
esperanza menos, una zozobra mayor, lluvia no 
llega, y cuando llegue quizá sea ya tarde, si no per­
judicial, si es que es verdad el refrán de que <eí 
agua por San Juan*...
Es angustiosa por demás esta situación, que no 
sabemos en qué va á terminar; debido á ella, los 
mercados lian retrocedido en la baja que segura­
mente hubiera descendido bastante. Hoy se nota 
gran retraimiento en tos vendedores, y no se hacen 
ofertas de importancia.
Valladolid.—Cotiza á 49 con firmeza, vendiendo 
en grandes partidas á 50, Rioseeo á 48, Medina á 
48, La Nava y Arévaío 47 y lj2 y 48.
Centeno.—Se presenta poco en los mercados, 
Valladolid pagó á 36 en pequeñas partidas.
Cebada.—Este cereal debido á que es el que 
más ha sufrido con los hielos y malos temporales 
ha subido, pagándose en los mercados á 26 y 27 
reales. La Avena y los Yeros lo mismo.
Nuestro Mercado
Muy flojo y con pocas entradas, pues por la re­
sistencia de la Pilar á pagar como en otros merca­
dos, y están siempre influyendo en la baja, los la­
bradores se van en busca de otros mercados donde 
se paga más caro que en este, y esta conducta que 
perjudica mucho al mercado triguero de la locali­
dad, perjudica más al comercio. Se paga á 47 y 47 
y lj*2 las 94, el Centeno á 33, Cebada á 26, y Ave­
na á 17.
Vinos.—Sale alguna cuba á21 y 22 reales, para 
ol consumo á 32 céntimos litro.
----------------------------sesee#---------------------------
U M8ECIÚI DE MUE DE C0IEJ0 DOMÉSTICO
Se ha llegado á asegurar que 10 ó 12 conejos 
consumían tanto forraje como una vaca; también 
ae ha dicho que las exigencias alimenticias del co­
nejo eran insignificantes con relación á los otros 
animales, y que hacían carne de cualquier cosa, 
indudablemente que en ambos casos hay exagera­
ción, y la verdad se encuentra lejos de esos dos 
términos. Loa conejos criados por recreo, para lle­
var á los concursos, etc., exigen ;una alimentación 
esmerada muy diferente de la que se da al conejo 
criado para la producción de carne.
El conejo doméstico es el más pequeño de nues­
tros animales productores de carne, y «apresta á 
ser explotado con gran ventaja, allí donde la diversi­
dad en las carnes escasea. Criadora pequeña esca­
la, el conejo ocupa muy poco espacio y no precisan 
grandes existencias de forrajes, ni un avance im­
portante de capital de explotación. Se puede decir 
que estos anímales son loa verdaderos productores 
de carne del pobre, y para el pobre.
El obrero dei campo, el pequeño labrador que 
no tiene recuerdos para comer carne, puede encon­
traren el conejo uu auxjliar precioso para mejorar 
su alimentación sin grandes gastos. En efecto, con 
una coneja de cria á la cual se le pida cinco ó seis 
partos por año, aun teniendo en cuenta las pérdi­
das diversas, se pueden conseguir unes cuarenta 
conejos, los cuales sacrificados cuando tienen un pe­
so vivo de cinco libras, producen 60 kilogramos 
de carao neta anual aproximadamente. Es decir, 
que ia cría del conejo en estas condiciones, puede 
proporcionar á una de estas familias que pasan hoy 
meses enteros sin córner carne, más de dos libras de 
alimento por semana.
¿A qué precio saldrá esta carne?, nos pregun­
tarán.
Es de presumir que en condiciones ordinarias 
no debe subir á más de 0,45 francos aproximada­
mente. En efecto, la base déla alimentación de la 
cría de estos 40 conejos puede ser las hierbas reco­
gidas en los lugares públicos, las malas hierbas d© 
los jardines y de ios cultivos, tos restos de mesa, 
etcétera.; lo demás se puede calcular en unos 0,25 
francos de granos, y harina; el gasto déla paja 
queda compensado por el valor del estiércol.
Este gasto de alimentación puede bajar dei 20 
al 40 por 100 si la cria se reduce á los meses de in ­
vierno, cuando la hierba y despojos herbáceos son 
abundantes, relativamente muy nutritivos, y se 
puede reducir el empleo dei salvado, granos, etc., 
que entran á lo menos por la mitad en los 0,25 
francos que lijamos como |gastos generales de la 
alimentación de 40 conejos. Claro está que estos 
conejos producidos sin el empleo de alimentos 
concentrados, no darán carne tan buena y será ne­
cesario suprimir ia producción durante tres ó cua­
tro meses, lo cual hace perder dos de las ventajas 
que supone la explotación de estos animales.
No olvidemos que existe lauta diferencia entre 
la buena y la mala carne de conejo como puede 
existir en la de buey ó de cerdo, por ejemplo.
Por otra parte, una ventaja grande de la explo­
tación del conejo por el obrero ó pequeño labra­
dor, consiste en que reparta casi uniformemente 
durante el año la producción de carne. Un cerdo 
que rindiera 60 kilos de carne notadnos proporcio­
naría carne fresca durante 15 días á lo sumo, mien­
tras que con la explotación del conejo el labrador 
puede repartir esos 60 kilos de carne en el año en­
tero, matando un conejo cada 10 ó 15 días. En las 
aldeas en donde la matanza del cerdo se suspende 
durante el verano, y la matanza de vacunos no 
existe, la carne de conejo doméstico resulta un re­
curso inapreciable.
Es seguramente en parte á esta particularidad, 
á lo que se debe el enorme ctesarrollo que tomado 
la explotación del conejo. El conejo doméstico no só­
lo resulta hoy el gran recurso de la alimen­
tación de las clases trabajadoras, sino además 
el gran recurso de la alimentación de carne 
en las aldeas que no tienen carnicería. No ol­
videmos que la gallina y otras aves de corral, 
que hace medio siglo tenían un valor relativamen­
te insignificante, y el labrador podía permitid 
consumo con frecuencia, hoy han casi 
el valor y están casi siempre destinados á la 
Hemos dicho antes que en general en vina 
quena explotación productora de unos 40 °0í ^ 
al ano, el kilo de carne neta puede salir á ^ 
0*45 francos cuando se produce en buenas 
Clones; este precio puede bajar muchísimo como " ^ 
podido observar en la práctica. Ea los a í rededo 
Paría hemos podido estudiar hace paco el ca9<L, 
guíente: Se trata de una fábrica de ladrillos Pr%a
ma, y la mujer pasa las dos terceras partes d0 
en la casa, y el resto trabajando á jornal en 
de sus vecinos. Esta mujer tiene instalada un1 
tica conejera, en la cual produce unos 70 ü ^ g¡. 
nejos al año, que alimenta con los recui’309 
guien tes: , ¡o)
1. ° Lea hierbas de un pequeño jardín "
restos de la cocina. ^
2. ° La hierba recogida en los caminos y
pos i ocultos próximos. ¡r
3. ° Los despojes de cosechas que dejan °v. UVQ u.oo}SV VO LAU UUBOUtlíta ljU0 Ut))»**
bradoves de la vecindad, principalmente Ia9 r^,jgl 
de guisantes, que una vez secas al sol sirven vri 
para la alimentación de invierno. ^
Por la manera especial cpmo se cultivan y 
gen estos guisantes, forman un alimento ri9v "jo 
casi tan nutritivo como la buena hierba 
ó trébol, pues las plantas están todavía coinP j, 
mente verdes y conservan una cantidad ^ 
derable de vainas en plena formación y 
mos florales. • *
Para completar la alimentación de su0
estos obreros compran un poco de avena,s;! ^sal**
$
y cortezas de pan, que en junto no pasan d® ^ 
30 francos al año. Los gastos que ocas ona esta1$quisición los cubren con lo que producen Ia 
de uno» 12 á 20 conejos cada año; los deán09 
jos son consumidos en la casa y salen por 1° 
un precio nulo con respecto á los gastos de A1*1 al¡ 
ción. Calculamos que en esta explotación1’ f ¡jf 
mentación general de la conejera no debe P8 ^ 




LA DAMA DE LA CRUZ ^
i c*m ,Junto á su tienda de campaña, instalada en P' 
mentó de Cabrerizas altas, estaba sentado el &ú'
cardo, de pronto apareció Antonio, un uiocatón* 
renote que, cuadrándose ante aquél dijo:
—A Ja orden, mi capitán. ,^1
—Pasa, Antonio. Ya sabes que según órde11^, 
ñera!, mañana ai romper el día, tenemos que ir ‘ ^ 
et Guvugú. Antes de entrar en fuego te voy á sri 
encargo que espero liarás sin ningún reparo.
—iLe sucede algo á mi capitán? juc^"
—No. Pero puede aucederme que mañana- 
por nuestra Patria, me tumban de uu balazo ^
enemigo. Tú ya sabes que el venir volunta^0 
fué por dos cosas: la primera por luchar ante P 
hecha por el moro á nuestra bandera, y la se£lJ 
no matar á mi mujer, p
—¡La señorita Amparo fué un ángel! ,,,
—Asilo comprendí después... al recibir 811 f
que me juraba que era inocente. Federico, nai a
derico, fué el que tuvo la culpa. f V, „
--¡Claro! No consiguió su infame propósito J 
garse inventó una calumnia. ¡Qué hombre i® ^
—¡Sí, muy infame! Pero si salgo bien de ^ 
juro que cuando volvamos a España, lia de 
su vileza. . ,,apt





—Gracias, Antonio. Ya sé que eres un 
cho. Escucha: si mañana pierdo la vida.-- eíl^0 p,|V¡# 
carta y esta cartera á mi mujer; en ella 1* 
jior mi ligereza, suplicándola que cuando tu o ^j8 
tenga á su lado. Toma esta otra, vas con ella * ^ s» 
dres y les dices que te entreguen á mi hija La' 
devuelves á mi Amparo... y...
— Mi capitán, illora usted?
—Si, por mi Carmen... por ella... ¡Soy 
do! ¡ Pobre hija mía! ^d»1 ,/
—¡Recontra, pues no estoy yo también n t*11 
— Estaban ocultas en el fondo dei alma--- 1 
moso llorar! Supongo que lo que Le he dicho-- ‘ j 
—¡No lo olvidaré, mi capitán!
—Bueno. Te voy á dar una cosa, para 9a 
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Sí’’8! ,ftUeho- Misté, yo no quiero na...— Ese en-
esto
'm ¿Para qué es?
i>flMleCUen^a dlirQ<l flue ie tagalo.
> -var dos carias, cincuenta duros! 
v Parece poco!
K. </.4'e na-... si usté vive, le devolveré su dinero... yv «, f 1V J V Wj KAV V vyi ‘VIO <1 11X/1 WM * J
í!-rec- ift entpegaré á la señorita Amparo cuando le
'El) nena.
MifnS.Vica- Tómalo. 
,x7a?Uán...1 J JO tr
Tosr. °rnas"' ó pego un tiro!^C¡S C|j " V, vv. j^0u Ul« til u.
Au avt°s, los cuartos—dijo el asistente asustado.
gusta.via..racia"-'NS s> mi capitán. Per'» yo mejor que esto, quería
'‘Que‘°u bonita que tié usté es?
1 UtJ, fl , — ww Utw
H<;n ,e‘ ó a-ce... tiqui.., tac... tiqui... tac.
biciuari’aco que ilaman reloj... y que cuando Je
íí /1»puedo dártelo... eS un recuerdo de familia.
S;e, so-
s‘¡i|j ' r,io?ueuto sonó una corneta.
"ák Titán! —dijo un sargento.—Están tocando lia-
' l|; dijo Ricardo, á formar la compañía An-
111:1 e' último abrazo..,—Asistente y oficial se 
• -La;'Si no ^ cartas.rriliero, mi capitán... llegarán á su destino.
Seü,°ra. 611 ía trine!tera acaba de caer un capitán
íf)n ‘ r0ut0
-Sigo fnucliacíios. Coged una 
H.S-JC
camilla v venid
.j > J(¿fj .lv
% Car -i0 salió la dama de la Cruz Roja seguidaliciten».
Nti- k i6¡ ,‘4& Ababan por encima de sus cabezas. 
\ c l'Uido - ■ • ...................^ t10 e,1*°rddeedor, no amedrentó á Jos de la
'Q-iiii;, labía un herido, y aun despreciando la muev- 
N ^íjj. ú'te u* á socorrerlo.
.'a,, * ■'nita
lía institución, ¡cuanta grandeza encie-
1:1 her¡rjjra5s un penoso esfuerzo, llegaron donde esta-
0 "Lijo la dama al verlo, arrojándose á su 
■ j- ,rni Ricardo... al fin te encuentro!
X Guipare... mi Amparo!..
lu Am% q¡ir*lU1Pa|*o; que despreciando la vida, al ver que 
Ue,i me abandonasteis, vine raqui, á Melilla, 
''Lüa,a C™z Roja, acucar heridos.
" 4C( ten tan hermosa... es digna... de tí. Ampa-
?e ; querida... ¿meperdonas? {
'C'^dijo besándole en la frente con carino.
‘go,,
’haitr sed..í] ^UQ i
oe ese arroyo que corre traedle agua. 
tei>¡ZUle,'0 «alió corriendo.
%¡njm Xl ei'a cada vez más terrible,




se batían en las cañadas del Guru-
■WUet‘’a hacía estragos en las filas enemigas.
agua!...—gritaba con seco acento eU herido,
'vSfrí lene?
el compañero al llegar al arroyo ha caído
V:WlíOPelIa-*
>¡ '■■■ i agua! g.
?f'!;at teardo mió... espera un poco... ¿Qué veo! 
jj/ iero ha caído herido. Iré yo por ella.
” Artiparo... no... me abandones!
< Verigo en seguida.--Desapareció por la trin-
‘H^di C°rat0 wlvia con el agua al llegar junto 
W-grito y soltando el vaso, caía al lado de
'•W l|úa ¿>ur una bala.
'',lJaro’ .._ . ■ - ¡Amparo!...
‘^fririo Ü “ lne muero.,, mil... 
x ysLvtyx it* avor.,, socorroI...
;||%, * f‘‘0rne»te apareció Antonio.
i'o 11 ios moros van de huida. El Gurugú es 
/■V
bi» • • iatl bevido!... ;La señorita muerta!...ueri, . .\ . | de poco moriré yo
x btii ^ rtue nos ha unido!... ¡Antonio. . mi... fiel...
u'X
¡Bendita
v',T.fjR úh;in’..[e decía al sujetarle, llorando e n terne-
/‘J*i hi.x?1 CU£tero de dolor.
■Ai:.» lferUi>Us ,
¡lQ 'VO v‘va--- no la abandonaré!
k\ ^ ' ^itán, sí:
U,v
S>St«di,
y será tuya!... 
pitán, si:
• h'anqnilo... gracias... Antonio... gracias,._ 
pero faltándole las fuerzas cayólazarle,
-h 'te a,a se efectuó el entierro del capitán Ri- 
' te-Op la dama de ¿a Cruz Roja.
Ni** humanidad fueron conducidos por sus 
: a Ó «so de lodos.
Julio Sánchez Gvdinez.
Noticias
Ha sido nombrado maestro interino de una de 
las escuelas de niños de esta villa, D. Amador Pé­
rez de Pedro.
Por haberse trasladado á Pravia, ha quedado 
vacante la plaza titular y partido médico de Cana­
lejas de Peñafiel, cuyo anuncio oficial se publicará 
en breve.
En el Juzgado de Instrucción de Roa, se siguen 
tres sumarios contra varios sujetos procesados, por 
la venta de vinos adulterados.
Advertimos y rogamos so haga muy público, el 
peligro; á que están expuestas las personas que 
coman tallos de viñas que estén sulfatadas, para 
combatir el oidium, mildiu, altha, oruga, etc., pues 
sin saberlo pudieran intoxicarse. Lo más prudente 
será que no los coman do ninguna viña.
Exayudante del Dr. Botey
Especialista en enfermedades
de la garganta, nariz y oídos
Consulta diaria de diez á doce y de tres 
á. cinco.
jualeoeinado, 1-1, 2.6 (fuente á san Benito)
Dr. Uña Ortega
Aconsejamos se empiece á dar el segundo trata­
miento del azufre en las viñas. Se debe hacer en 
días serenos y en las horas del calor, no por las 
mañanas con el rocío. A los planteles americanos 
se debe dar el caldo Bórdeles.
Hemos recibido la Memoria del noveno Con­
greso Agrícola, celebrado en Soria, que contiene 
las Convocatorias, Temas, Ponencias, Proposicio­
nes y Conclusiones aprobadas. Es un libro de gran 
utilidad, muy bien editado y por el que damos 
nuestras expresivas gracias á la Juma ^organizado 
ra por su atención.
LA CRUZADA
Hemos recibido el primer número de la impor­
tante revista de modas La Cruzada, revista que en 
su composición está á la altura de las mejores. Está 
hecha para combatir las exageraciones é indecen­
cias en el vestido. Es una revista de Acción mural 
cristiana.
Trae el número, bonitos ligurines en los que la 
persona más exigente, nada puede desear y sus 
creaciones están hechas por loa más afamados mo­
distos, modelos de sombreros de temporada.
En la parte literaria colaboran las mejores 
plumas, y cuesta al ano diez pesetas, dirigiéndose á 
la Administración, Ilustración de modas femeni­
na#, San Marcos, 22, Madrid.
EXISTENCIAS DE VINO
En 1.* de Mayo........................
Vendido para el consumo.... 2.557■
Id. al mayor................... 2.467j
Existencias en 1* de Junio.........
El R. D. que anunciábamos en el número ante­
rior, referente al nombramiento de Veedores, por 
los Sindicatos y Asociaciones Agrícolas, para la lis- 
calización de los vinos adulterados, se ha publica­
do en el Boletín Oficial, y en lu Gaceta del 30 de 
Mayo último.
Por su mucha extensión no podemos reprodu- 
cicle.
COFRADÍA DEL SANTO NlNO DE PRAGA
El Domingo próximo, 14 del actual, celebrará 
esta Asociación el ejercicio que viene practicando 
todos los meses. A las ocho de la mañana, será la 
comunión general de todos los congregantes con 
acompañamiento de órgano y motetes. Por la tarde 
á las tres, la función con Rosario, plática,y venera­
ción del Santo Niño; terminándose con la explica­
ción de la doctrina cristiana.
Se suplica á todos ios congregantes, la puntual 




Ha dado á luz con toda felicidad una hermosa 
niña, la Señora D.* Luisa Valiente de Palomo, es­
posa de nuestro querido amigo el Farmacéutico de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), D. Gerardo Palomo 
Barroso.
Enviamos nuestra enhorabuena á los padres y 
abuelos, deseando pronto restablecimiento á la ma­
dre y mil bendiciones del Cielo & la neóíita.
Por causa de la situación que atravesamos los 
mercados de esta villa, el de Roa y Aranda estuvie­
ron desiertos.
Después de cerrado el presente número y puesto 
en el correo, ha llovido copiosamente durante la 
noche del miércoles y mañana del jueves. Ha caido 
con frío. Sin embargo aun ha llegado á tiempo en 
algunas regiones, y para las demás influirá mucho 
en los trigos y avenas.
El tiempo está muy variable y aun son de te - 
mer las bajas temperaturas.
En las tiestas de la Octava del Santísimo Cor­
pus Cristi, predicarán los oradores sagrados.
El viernes en Santa María el Sr. Cura encarga­
do, D. Julio Rodríguez; el domingo D. Bernardi- 
no Para, Capellán del Hospital; el lunes en San 
Miguel, el Sr. D. Policarpo García, Cura Ecónomo 
déla misma; el jueves un P. Franciscano de la 
Aguilera y el viernes, festividad del Corazón de 
Jesús, el Sr. D. Agapito Guerra, Ecónomo de 
Curiel.
El Sr. Conde de Gamazo, diputado por Medina, 
solicitó del Gobierno en el Congreso auxilios para 
la provincia de ValLidoíid, por los daños causados 
por las heladas, solicitando se condonen contribu­
ciones y se hagan obras públicas.
El ministro de Fomento prometió atender á su 
i ruego y anunció que comenzarían cuanto antes 
! las obras de caminos vecinales.
¡¡Agricultores!!
Para llegar y obtener grandes cosechas, 
es necesario además de abonar racional­
mente hacer barbechos profundos y esto no 
se consigue más que con el nuevo arado 
«Gracia» patentado. No olvidar que para 
remediar un tanto la pertinaz sequía hay 
necesidad de hacer buena labor y esta la 
podéis efectuar bien y sin gran gasto adqui­
riendo el Arado giratorio que os reco­
miendo.
Para facilitar su adquisición, véndense 
la contado y á plazos.
Pídanse precios al representante deposi­
tario
D. Pedro de la Villa
PEÑAFIEL (Valladolid)
Véase el anuncio en 4.a plana.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blanca» 
para señoras y niños.
Julio fazquez Alonso
CALLE DE SAN MIGUEL. ÑUS. 12
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid.—rImp. de A. Rodríguez.
4 LA VOZ DE PE-NA-IEL
Sección »„,A 11 uncios
ihaceiies je Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
iQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar esios artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de lodo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñaflé! con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Favo de Sástago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--P E Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Maro, 
San Felices, Salínillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes ycuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.— fl Á R 6 jRioj
INTERESANTE
ja f(Jp
El mejor preparado del mundo para el lavado de toda clase ac 
ya sean blancas ó de color, de hilo, lana, seda ó de algodón, así cot^°| 
el fregado y conservación de los suelos y demás objetos domésticos 
duda la acreditada
Lejía Líquida . Francés#
Precie del cuartillo, 15 céntimos 4 ti por mayor precios mu; eceitímicos
ÚNICO PUNTO DE VENTA".
Botica de DON PEDRO DE LA Vl^
Plaza de San Miguel de Reoyo (Mercado del
N A F I El L
LOS MEJORES del MUNDO, chocolates
de Joaquín Ortís (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón, 
úa única que elabora sus chocolates á la vista del público y pruebe así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
GREGORIO HERNANDEZ
1.a mejor surtida y económica





Se hacen toda clase de trabajos, de pintura y empapelado
ciones.
Especialidad en imitaciones á maderas, mármoles y bronces* 
be admiten encargos para dentro y fuera de la localidad. „ enta de papeles pintados de todas clases y precios desd0 ^ 
mos rollo en adelante. ’ R|
fallen Plantía de Sao PiMe,
PEÑAFIEL
TINTA
Maquinaria fricóla é Industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Semb^adopets Hoosi«t**G&i?teiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapujas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me, Cormick-' Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL.
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten 
Valladolid: | ¡ Depósito en Rioseco:
FINA DE ESCRIBIR, NEGRA, LIMPIA,
NO OXIDA LAS 
NUNCA PIERDE SU COLOR
LA MEJOR TABA OFICINAS.-PRECIO 1,50 PTAS. C
Droguería de ¡a Villa.—Peñafiel
fflO
tlie
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ
CALLE DEL PUENTE }] ^
El nuevo dueño dail antiguo taller de SIMON SANZ, po®6/ 
miento deí público, que ha introducido importantes mejore- < 
gran surtido do Guarniciones para tiro, Toldos pintados y etfíVl¿» 
llevas de labranza, Sillas, Albardines, Albardas, Cabezadas 
sencillas.
Atenida, di A-foruo Á lli, o y J¡ Calle Ancha, número 1.
Precios Sin,competencia y muy económicos.No confundirse: CALLE ÜEL PUENTE.—JULIAN DIEZ VIU>üV
r ———rj-
l i BE Ll VIRA.-Faraiacéutieo.-
n
385
AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO FURO para combatir el Oidium de la Vid 
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Azufre, con igualdad y economía.
CALLICIDA de
I
CALDO AZUCARADO MICHEL PERRET
caldo cupro calcico á base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas, 
Pimientos, Tomates, etc.
Se venden en buenas condiciones, de precio y calidad en la
Droguería de la Villa.—Plaza Mayor, i).—Peñafiel
Remedio infalible y eficacísimo 
para la extirpación completa 
de los callos y ojos de £ 
formados en los pies
crall*
NO PRODUCE. OLOR M! MOLESTIA ** F
Precio 4 reales frase»
Botica de la Judería h
PEÑAFIEL-
